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Introduction
• Station Configuration
• New Configuration Interface
• Automatic Processing
• AOD and UV based on files
• Blacklist
• Online Example
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Eubrewnet 
Web
Station Configuration
• Introduction of the Stations
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New Configuration Interface
• Make it easy
• File upload / User input
• Version Control
• Allow users to change their configurations vs Traceability
• Manage during Configuration upload
• Simply to recover an old configuration
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Configuration Flowchart
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Configuration Interface
• Actions, Configuration Information and Available 
Configurations
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Configuration Upload
• Actions and File Upload
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Configuration Upload
• Versions
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Configuration Upload
• Value Tabs and Panels
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Configuration Upload
• Submitting Changes
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Automatic 
Processing
• Automatic Queue 
based on:
• Product Level
• Time of the request
• Automatic mail sent 
when the task are 
finish.
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UV and AOD Config files
• Different file types
• Cosine Response
• Temperature correction
• UVR
• AOD Calibration file
• Format
• Fields separated by spaces with fixed positions
• “#” Escape character for Column names and units
• For missing values: NaN
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File examples
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# Example of UV Temperature correction file
# wavelength correction
# degrees degrees # nm .
Lowtemp Hightemp
W1 c1
...
# second range
...
# Example of Cosine response file
# Angle correction
# degrees n/a
a1 c1
...
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File examples
• File examples will circulate in a near future
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# AOD configuration file
# slit callstep wavelength …
# n/a n/a nm nm...
0 1024 303.2 0.6 ….
2 1024 306.3 0.6 ...
3 1024 ….
4 …
5 …
6 …
0 callstep2 …
2 callstep3 ...
...
Example
Log in (if you have no user u: azores, p: azowork)
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Thank you
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